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J. m. AbAscAl PAlAzón, Ambrosio de Morales. Las Antigüedades de las ciudades 
de España. Edición crítica del manuscrito. I. Texto; II. Facsímil (Antiquaria 
Hispanica 24), Madrid, Real Academia de la Historia, 2012.
J. m. AbAscAl – G. AlFÖldY – r. cebrián, Segobriga V. Inscripciones romanas 
1986-2010 (Biblioteca Archaeologica Hispana 38), Madrid, Real Academia de la 
Historia, 2011.
m. AlexAndre Júnior (coord.), O grego, língua universal de cultura: semântica e 
léxico, Lisboa, Centro de Estudios Clássicos, 2011.
m. AlexAndre Júnior (coord.), Fílon de Alexandria nas Origens da Cultura Ocidental, 
Lisboa, Centro de Estudios Clássicos, 2011.
R. AlexAndre – ch. Guérin – m. JAcotot (eds.), Rubor et pudor. Vivre et penser la 
honte dans la Rome ancienne (Études de Littérature Ancienne 19), Paris, Éditions 
Rue d’Ulm – Presses de l’École normale supérieure, 2012.
G. AlFÖldY, Nueva historia social de Roma (Serie: Historia y Geografía 229), Sevilla, 
Universidad de Sevilla,  2012.
m. AlleGri, Alle origini del giornalismo moderno: Niccolò Tommaseo tra professione 
e missione (Memorie della Accademia Roveretana degli Agiati, CCLX anno 
accademico 2010), Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 2009.
J. AlvAr, Los cultos egipcios en Hispania, Toulouse, Presses Universitaires de 
Franche-Comté, 2012.
J. mª álvArez mArtínez – P. mAteos cruz (eds.), Actas Congreso Internacional 
1910-2010. El Yacimiento emeritense, Mérida, Ayuntamiento de Mérida, 2011.
J. Andreu PintAdo (ed.), La ciudad romana de Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza): 
entre la historia, la arqueología y la historiografía (Caesaraugusta 82), Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico – Diputación de Zaragoza, 2011.
J. l. APArici GAYon (ed.), IX Jornades d’Estudis de Cullera. 27, 28 i 29 de noviembre 
de 2009, Cullera, Ajuntament de Cullera, 2011.
r. AzuAr ruíz – l. menéndez FueYo et alii, Xixona Clau del Regne. Arqueología de 
la conquista: de poblado fortificado islámico a castillo cristiano (siglos XII-XIV), 
Xixona, Diputación de Alicante, 2011.
i. bAldini – m. livAdiotti, Archeologia protobizantina a Kos: la Basilica di S. 
Gabriele, Bologna, Ante Quem – Università di Bologna, 2011.
J. bAlen, Dakovo Frranjevac. Late eneolothic settlement, Zagreb, Arheoloski muzej 
u Zagrebu, 2011.
A. bArbero – m. viGil, Visigodos, cántabros y vascones en los orígenes sociales de 
la Reconquista, Pamplona, Urgoiti Editores S.L., 2012.
C. bAtiGne vAllet (dir.), Les céramiques communes dans leur contexte régional: 
faciès de consommation et mode d’approvisionnement (Travaux de la Maison de 
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l’Orient et de la Méditerranée 60), Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
– Jean Pouilloux, 2012.
G. bAttistA FAustini (ed.), Prima dei castelli medievali: materiali e luoghi nella 
regione atesina (Atti della Accademia Roveretana degli Agiati, CCIX, ser. VIII, 
Vol. IX, A, fasc. II, I), Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 2009.
G. bAttistA FAustini (ed.), In tema di cittadinanza: origine, ragioni e applicazione 
della legge 379/2000 (Atti della Accademia Roveretana degli Agiati CCLX, ser. 
VIII, vol. X, A, fasc. II), Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 2010.
r. bedon, Macella, tabernae, portus. Les estructures matérielles de l’économie en 
Gaule romaine et dans les régions vosines (Caesarodunum XLIII-XLIV), Limoges, 
PULIM, 2009-2010.
t. bilic, Bukova. A hoard fo 15th and 16th c. silver coins, Zagreb, Arheoloski muzej u 
Zagrebu, 2010.
R. bolAdo del cAstillo et alii, Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. 
Colecciones de reserva: una historia de la cultura material, Santander, Consejería 
de Cultura, Turismo y Deporte, Gobierno de Cantabria, 2010.
q. bordell, A distancia máis curta, Lugo, Museo Provincial de Lugo, Servizio de 
Publicacións da Deputación de Lugo, 2011.
E. borGinA – s. müller celkA (eds.), Ancestral Landscapes. Burial mounds in the 
Copper and Bronze Ages (Central and Eastern Europe – Balkans – Adriatic –
Aegean, 4th-2nd millenium B.C.). Proceedings of the International Conference held in 
Udine, May 15th-18th 2008 (Travaux de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
58), Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée – Jean Pouilloux, 2011.
s. c. bouFFier (coord.), Diodore d’Agyrion et l’histoire de la Sicilie (Dialogues d’Histoire 
Ancienne. Supplément 6), Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2011.
A. F. cAbAllos ruFino (ed.), Del municipio a la corte. La renovación de las elites 
romanas (Serie: Historia y Geografía 208), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2012.
G. cAiro, Pericle Ducati: il carteggio ritrovato (Studi e Scavi, nuova serie 33), 
Bologna, Ante Quem – Università di Bologna, 2012.
s. cAmPoreAle – h. dessAles – A. Pizzo (eds.), Arqueología de la construcción I. 
Los Procesos constructivos en el mundo romano: Italia y provincias occidentales 
(Anejos de AEspA L), Mérida, CSIC, 2008.
s. cAmPoreAle – h. dessAles – A. Pizzo (eds.), Arqueología de la construcción II. 
Los Procesos constructivos en el mundo romano: Italia y provincias occidentales 
(Anejos de AEspA LVII), Madrid – Mérida, CSIC, 2010.
P. cánovAs Guillén – v. cAñAvAte cAsteJón – J. sArAbiA bAutistA, Una ciudad 
recuperada. Estudio arqueológico y etnográfico de una casa semirrupestre en el 
Tolmo de Minateda (Serie I, Estudios196), Albacete, Diputación de Albacete, 2011.
M. ChołodniCki – k. M. CiałowiCz – a. MąCzyńska (eds.), Tell el-Farkha I. 
Excavations 1998-2011, Poznań – Kraków, Poznań Archaeological Museum – 
Institute of Archaeology, Jagiellonian University, 2012.
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O. chvoJkA – J. michálek, Ausgrabungen von Josef Ladislav Píc auf den 
Hugelgräberfeldern aus der Bronze – und Hallstattzeit in Südböhmen, vol. 35, 
Praga, Fontes Archeologici Pragenses, 2011.
F. contrerAs cortés – A. moreno onorAto, Peñalosa. Mineros de hace 4000 años, 
Jaén, Diputación de Jaén, S.D.
A. corAlini, (coord.), DHER. Domus Herculanensis rationes. Sito archivio museo 
(Studi e Scavi, nuova serie 30), Bologna, Ante Quem – Università di Bologna, 
2011.
v. crisAn – v. sîrbu (eds.), Dacii din Curbura Carpatilor, Sfântu Gheorghe, Muzeul 
National al Carpatilor Rasariteni, 2009.
x. r. cubA rodríGuez (coord.), Xedes Peón. Deusas celtas, Lugo, Museo Provincial 
de Lugo – Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, 2011.
x. r. cubA rodríGuez (coord.), Diálogos no Museo Provincial de Lugo (2), Lugo, 
Museo Provincial de Lugo – Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, 
2011.
x. r. cubA rodríGuez (coord.), Mario Valles. Sobre o ser humano (Colección Ronsel 
24), Lugo, Museo Provincial de Lugo – Servizo de Publicacións da Deputación de 
Lugo, 2011.
x. r. cubA rodríGuez (coord.), Baldomero Pestana, Lugo, Museo Provincial de 
Lugo – Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, 2011.
x. r. cubA rodríGuez (coord.), Blas Lourés, Lugo, Museo Provincial de Lugo – 
Servizio de Publicacións da Deputación de Lugo, 2012.
x. r. cubA rodríGuez (coord.), Vázquez Cereijo 1970-2000, Lugo, Museo Provincial 
de Lugo – Servizio de Publicacións da Deputación de Lugo, 2012.
J.-m. dAvid – s. demouGin – e. deniAux – J.-l. FerrArY – c. virlouvet (coords.), 
Hommage à Claude Nicolet, historien et citoyen (Cahiers du Centre Gustav Glotz 
XXII), París, De Boccard, 2011.
S. de mAriA (coord.), Le ricerche delle missioni archeologiche in Albania. Nella 
ricorrenza dei dieci anni di scavi dell’Università di Bologna a Phoinike (2000-
2010). Atti della Giornata di Studi (Università di Bologna, 10 novembre 2010), 
(Studi e Scavi, nuova serie 31), Bologna, Ante Quem – Università di Bologna, 
2012.
D. esPinosA esPinosA et alii (eds.),  Actas de los Encuentros de Jóvenes Investigadores 
de Historia Antigua (2010-2011), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 
2012.
A. esPinosA ruiz et alii, La Vila Joiosa. Arqueologia i museu (Exposición MARQ, 
diciembre 2011 – febrero 2012), Alicante, Ajuntament de la Vila Joiosa – Museo 
Arqueológico de Alicante, 2011.
P. A. Fernández veGA – m. GArcíA díez – A. hurel, Las Cavernas de la Región de 
Cantabria, Santander, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de 
Cantabria, 2010.
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A. Fiorini, (coord.) Il castello di Sorrivoli (Roncofreddo, Forlì-Cesena). Storia e 
archeologia dell’architettura, Bologna, Ante Quem – Università di Bologna, 2011.
I. Forstner-müller – P. rose (eds.), Nubian pottery from Egyptian cultural contexts 
of the Middle and Early New Kingdom. Proceedings of a workshop held at the 
Austrian Archaeological Institute at Cairo, 1-2 December 2010 (ErghÖJh 13), 
Wien, Österreichisches Archäologisches Institut, 2012.
B. FrAnco moreno – m. AlbA – s. FeiJoo (coords.), Frontera inferior de al-Andalus: 
Actas I-II Jornadas de Arqueología e Historia Medieval, Mérida, CUPARQ-
Mérida Consorcio Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueológica, 2011.
r. Frei-stolbA et alii, The Amphiteatre in Vindonissa Windisch-Brugg, Bern, Society 
for the History of Swiss Art, 2011.
J. GAchet-bizollon (dir.), Le tell d’Akkaz au Koweït (Travaux de la Maison de 
l’Orient et de la Méditerranée 57), Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
– Jean Pouilloux, 2011.
F. GArcíA bAzán, Plotino y la mística de las tres hipóstasis, Buenos Aires, El Hilo de 
Ariadna, 2011.
P. GArcíA borJA – d. lóPez serrAno – J. l. Jiménez sAlvAdor (eds.), Al pie de la 
vía Augusta. El yacimiento romano de Faldetes (Moixent, València), Valencia, 
Enagás-Acuamed, 2012.
S. GAsPA, Alimenti e pratiche alimentari in Assiria: le materie alimentari nel culto 
ufficiale dell’Assiria del primo millennio a.C. (History of the Ancient Near East, 
Monographs XIII), Padova, S.A.R.G.O.N. Editrice e Libreria, 2012.
k. Geus, Eratosthenes von Kyrene, Oberhaid, Utopica, 2011.
F. B. Gomes, Aspectos do sagrado na colonização fenícia (Cadernos da UNIARQ 8), 
Lisboa, UNIARQ, 2012.
c. González sAinz – r. ruiz idArrAGA, Una nueva visita a Santimamiñe. Precisiones 
en el conocimiento del conjunto parietal paleolítico (Kobie, Anejo 11), Bilbao, 
Diputación Foral de Bizkaia, 2010.
e. Govi – G. sAssAtelli (coords.), Marzabotto. La Casa 1 della Regio IV-Insula 2. 
1.- Lo scavo (Studi e Scavi, nuova serie 26), Bologna, Ante Quem – Università di 
Bologna, 2010.
e. Govi – G. sAssAtelli (coords.), Marzabotto. La Casa 1 della Regio IV-Insula 2. 
1.- I materiali (Studi e Scavi, nuova serie 26), Bologna, Ante Quem –Università 
di Bologna, 2010.
P. Guillet – F. tArrAts bou, Paradisus. Jardins i plantes medicinals de Tàrraco a 
Orleans, Tarragona, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 2012.
Mª J. hidAlGo de lA veGA, Las emperatrices romanas. Sueños de púrpura y poder 
oculto, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2012.
d. hintermAnn – J. blum (hrsg.), Vindonissa-Museum Brugg. Ein Ausstellungsführer, 
Brugg, Kantonsarchäologie Aargau, 2012.
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J. Jiménez ávilA (ed.), Sidereum Ana II. El río Guadiana en el Bronce Final (Anejos 
de AEspA LXII), Mérida, Consejo Superior de Investigaciones Científicas –Junta 
de Extremadura – Consorcio de Mérida, 2012. 
D. Justel vicente (ed.), Niños en la Antigüedad. Estudios sobre la infancia en el 
Mediterráneo antiguo, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2012.
A. kóčka-krenz, On Ostrów Island, nearby which today’s Poznań is located…, 
Poznań, Poznań Archaeological Museum, 2012.
m. lickA, Linear Pottery Culture settlement at Kosor, Prague-West District, vol 37, 
Praha, Fontes Archeologici Pragenses, 2011.
J. A. lóPez PAdillA, Asta, hueso y marfil. Artefactos óseos de la Edad del Bronce en 
el Levante y Sureste de la Península Ibérica (c. 2500-c.1300 cal BC), Alicante, 
Museo Arqueológico de Alicante, 2011.
J. c. lóPez quintAnA (dir.), La cueva de Santimamiñe: revisión y actualización 
(2004-2006) (Kobie, Bizkaiko Arkeologi Indusketak 1), Bilbao, Diputación Foral 
de Bizkaia, 2011.
v. mitsoPoulos-leon, Das Heiligtum der Artemis Hemera in Lousoi, Wien, 
Osterreichisches Archaeologisches Institut, 2012.
A. morGAdo – J. bAenA PreYsler – d. GArcíA González (eds.), La investigación 
experimental aplicada a la arqueología, Málaga, Ministerio de Ciencia e 
Innovación, 2011.
A. A. nAscimento, S. Vicente de Lisboa: legendas, milagres e culto litúrgico 
(testemunhos latinomedievais), Lisboa, Centro de Estudios Clássicos, 2011.
m. h. olcinA doménech, Un paisaje milenario. Parcelación agraria y colonos en 
Ilici (Exposición MARQ, mayo – septiembre de 2011), (Al voltant d’una peça 1), 
Alicante, Museo Arqueológico de Alicante, 2011.
r. ontAñón Perero – G. sAnz PAlomerA, Actuaciones arqueológicas en Cantabria. 
Arqueología de Gestión, 2002-2003, Santander, Gobierno de Cantabria, Consejería 
de Turismo, Cultura y Deporte, 2010.
s. Örmä – k. sAndberG, Wolfgang Helbig e la scienza dell’Antichità del suo tempo (Acta 
Instituti Romani Finlandiae 37), Roma, Institutum Romanum Finlandiae, 2011.
J. PàmiAs (ed.), Parua Mythographica, Oberhaid, Utopica, 2011.
G. Pérez Jordá et alii (eds.), La Vital (Gandía, Valencia). Vida y muerte en 
la desembocadura del Serpis durante el III y el I milenio a.C. (Servicio de 
Investigación Prehistórica del Museo de Prehistoria de Valencia, Serie Trabajos 
Varios 113), Valencia, Diputación de Valencia, 2011.
r. PernA (coord.) Hadrianopolis: una città romana nell’ antico Epiro, Macerata, 
Eum T, 2011.
L. Pietilä-cAstrén (contributions by R. Berg – A.-M. Pennonen – C. C. Wenn), 
Excavations at Ficana IV. The Republican and Imperial Periods. The excavation 
of Zona 6B (Occasional Papers of the Nordic Institutes in Rome 8), Helsinki, 
Institutum Romanum Finlandiae, 2012.
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A. Pizzo, Las técnicas constructivas de la arquitectura pública de Augusta Emerita 
(Anejos de AEsPa, LVI), Mérida, CSIC, 2010.
m. quiroGA FiGueroA, Museo do Prado. Os depósitos no Museo Provincial de Lugo, 
Lugo, Deputación de Lugo, 2011.
N. rAmPAzzo, Iustitia e bellum. Prospettive storiografiche sulla guerra nella 
Repubblica romana (Storia politica costituzionale e militare del mondo antico 5), 
Napoli, Jovene Editore, 2012.
C. rizzArdi, Il mosaico a Ravenna. Ideologia e Arte (Studi e Scavi, nuova serie 32), 
Bologna, Ante Quem – Università di Bologna, 2011.
J. rodríGuez-moñino soriAno –  J. iGlesiAs benítez – r. hernández meGíAs, Breve 
epistolario de D. Antonio Rodríguez-Moñino, Badajoz, Diputación Provincial de 
Badajoz, 2011.
n. roselló cremAdes, La necrópolis de Vistalegre (Aspe, Alicante) 1985-1986 
(Trabajos de Arqueología 2), Alicante, Museo Arqueológico Provincial de Alicante, 
2011.
M.-O. rousset (dir.), Al Hadir. Étude archéologique d’un hameau de Qinnasrin (Syrie 
du Nord, VIIe-XIIe siècles), (Travaux de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
59), Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée – Jean Pouilloux, 2012.
A. sAnchís serrA, Los lagomorfos del Paleolítico medio en la vertiente mediterránea 
ibérica. Humanos y otros predadores como agentes de aporte y alteración de los 
restos óseos en yacimientos arqueológicos (Servicio de Investigación Prehistórica 
del Museo de Prehistoria de Valencia, Serie Trabajos Varios 115), Valencia, 
Diputación de Valencia, 2012.
n. sAntos YAnGuAs. Asturias, los astures y la minería romana del oro, Oviedo, KRK 
Ediciones, 2011.
v. scheibelreiter-GAil, Die Mosaiken Westkleinasiens, Wien, OAI, 2011.
s. seiler (ed.), Armunt in der Antike. Perspektiven in Kunst und Gesellschaft, Trier, 
Rheinisches Landesmuseum, 2011.
m. seYer (ed.), 40 Jahre Grabung Limyra. Akten des internationalen Symposions. 
Wien, 3-5 Dezember 2009 (Forschungen in Limyra 6), Wien, Österreichisches 
Archäologisches Institut, 2012.
J. A. soler díAz (coord.), Cova d’en Pardo. Arqueología en la Memoria, Alcoi, 
Fundación C.V. MARQ – Ayuntamiento de Alcoi, 2012.
e. m. steinbY, Lacus Iuturnae II-1, Saggi degli anni 1982-85 (Acta Instituti Romani 
Finlandiae 38), Roma, Institutum Romanum Finlandiae, 2012.
e. m. steinbY, Lacus Iuturnae II-2, Saggi degli anni 1982-85 (Acta Instituti Romani 
Finlandiae 38), Roma, Institutum Romanum Finlandiae, 2012.
A. stemPin (ed.), Magia gry, sztuka rywalizacji. The Magic of the Game – the Art of 
the Contest, Poznań, Poznań Archaeological Museum, 2012.
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J. styka – s. Śnieżewski (eds.), Studies of Greek and Roman Literature and Culture. 
Essays in honour of Jósef Korpanty (Classica Cracoviensia XIV), Kraków, 
Księgarnia Akademicka, 2011.
m. szmYt (ed.), Prehistory of Wielkopolska. 13000 BC – 500 AD. A Guide to 
Exhibition, Poznań, Poznań Archaeological Museum, 2011.
F. tArrAts bou (dir.), Desc-obrim el teatre. Una proposta creativa i de col laboració. 
El mirador i la intervenció sobre la tanca del teatre romà de Tarragona, Tarragona, 
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 2011.
C. vAcAnti, Guerra per la Sicilia e guerra della Sicilia. Il ruolo delle città siciliane 
nel primo conflitto romano-punico (Storia politica costituzionale e militare del 
mondo antico 6), Napoli, Jovene Editore, 2012.
m. vAldés GuíA, La formación de Atenas. Gestación, nacimiento y desarrollo de una 
Polis (1200/1100 – 600 a.C.), Zaragoza, Libros Pórtico, 2012.
e. vAllesPí Pérez, El grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón 
(Caesaraugusta 81), Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2010.
A. velázquez Jiménez, Repertorio de bibliografía arqueológica emeritense III. 
Emerita 2010, Mérida, Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, 2011.
e. verdú PArrA, Imágenes de vida y muerte. Figuras femeninas de terracota de la 
necrópolis ibérica de l’Albufereta (Exposición MARQ, Octubre – Diciembre de 
2011), (Al voltant d’una peça 2), Alicante, Museo Arqueológico de Alicante, 2011.
c. vieGAs, A ocupação romana do Algarve, Lisboa, UNIARQ, 2011.
VV.AA., Homenaje a Federico Lara Peinado (Espacio, Tiempo y Forma. Historia 
Antigua 24), Madrid, UNED, 2011.
VV.AA., Pintura mural romana de la villa de La Quintilla (Lorca), Alicante, 
Diputación de Alicante, 2012.
VV.AA., L’histoire de l’alimentation dans l’Antiquité. Bilan historiographique 
(Journée de printemps de la SOPHAU – 21 mai 2001), (Dialogues d’Histoire 
Ancienne, Supplément 7), Franche-Comté, Institut des Sciences et Techniques de 
l’Antiquité – Université de Franche-Comté, 2012.
